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ABSTRAKT 
Diplomová práce je zamena na projekt, který bude sloužit jako návrh pro vývoj 
generického pípravku pro firmu Teva Czech Industries s.r.o. V práci budou uplatnny 
metody projektového managementu. Výstupem práce bude plán projektu, pro jehož 
sestavení bude využito funkcí programu MS Project. K dalším výstupm práce bude 
patit nkolik analýz, jako napíklad analýza rizika, nebo zdrojová analýza.  
ABSTRACT 
Diploma thesis is focused on project which will serve as a proposal for development of 
generic product for the company Teva Czech Industries s.r.o. Project management 
methods will be used in this work. Output of thesis is going to be a project plan which 
will be compiled  using the functions of MS Project program. Several analyses such as 
risk analysis or source analysis are going to be part of other outputs. 
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ÚVOD 
Projektový management je pomrn mladým oborem. V dnešní dob ho ale využívá 
stále více firem. Je to zpsobeno hlavn tím, že dnešní doba je nároná na správnou 
koordinaci všech potebných inností na takové úrovni, aby byl konený zákazník 
uspokojen v co nejkratším ase ale zárove
 za využití tolika zdroj a prostedk, aby to 
firm pinášelo zisk a minimalizovala náklady. 
Náplní této diplomové práce bude vytvoení projektu pro farmaceutickou firmu Teva 
Czech Industries s.r.o., která se zabývá pedevším výrobou a prodejem léivých 
pípravk.  
Obsah projektu bude vývoj a následné uvedení nového generického pípravku na 
pedevším nmecký a rakouský trh, ale také do jiných zemí Evropské unie. V tomto 
projektu firma vidí velkou píležitost pro její potenciální rozvoj, jelikož je to pro firmu 
jedinená možnost rozšíit své portfolio a tím získat nové zákazníky. Zárove
 je tento 
úkol natolik jedinený, že se firma rozhodla vypracovat samostatný projekt, který bude 
v sob uplat
ovat nástroje projektového managementu. 
Pro jednodušší, efektivnjší a zárove
 rychlejší práci jsem se rozhodla využít program 
MS Project, ve kterém budu moci naplánovat celý prbh projektu. Díky možnostem 
programu MS Project bude projekt naplánován nejen z asového hlediska, ale práce 
bude zkoumat také zdroje, které bude nutno vynaložit pi realizaci projektu. Pro 
management firmy tato práce pinese ucelený pohled na tento projekt a díky zpracování 
projektu v programu MS Project bude mít vedení firmy užitený podklad pro ízení 
tohoto projektu, sledování jeho prbhu a následné vyhodnocování dat.  
Tato diplomová práce je rozdlena celkem do tí ástí. V první kapitole jsou popsány 
teoretické základy. Budou zde objasnny základní pojmy, jako je projektový 
management, projekt, metoda Ripran, síová analýza, Ganttv diagram a další. Zárove

v této kapitole bude vysvtlena základní terminologie spojená s problematikou projektu, 
tedy s farmaceutickými termíny jako je léivá látka, léivý pípravek, generikum, 
originální léivý pípravek apod. 
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Ped zahájením projektu je velmi dležité vykonat analýzy vnitního, ale i vnjšího 
okolí, aby si vedení firmy uvdomilo, jaké nedostatky firma má ve vnitropodnikových 
vztazích a co musí zlepšit vi konkurentm, aby pro realizaci projektu zajistila co 
možná nejlepší podmínky. V práci budou využity analýzy SLEPT, Porterova analýza 
pti sil, 7S analýza a v neposlední ad SWOT analýza, ve které bude vycházeno 
z pedešlých analýz. Všechny tyto analýzy jsou popsány v druhé kapitole diplomové 
práce. Je zde také strun charakterizována firma, pro kterou bude projekt zpracován.  
Zcela jist nejvýznamnjší ástí práce je poslední kapitola, ve které bude zpracován 
samotný projekt. V této kapitole budou využity nástroje projektového managementu a 
bude zde uplatnn již zmínný program MS Project. V závru této diplomové práce 
budou shrnuty pínosy, které budou užitené pro firmu Teva Czech Industries s.r.o.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
1.1 Cíle práce 
Hlavním cílem této diplomové práce je návrh projektu vývoje generického léivého 
pípravku vetn jeho následného zavedení do výroby. V projektu budou uplatnny 
vybrané metody, techniky a nástroje projektového managementu. Realizace tohoto 
projektu pispje k posílení konkurenceschopnosti firmy v daném odvtví na daném 
trhu pomocí rozšíení jejího portfolia o dležitý léivý pípravek.  
Dílími cíli diplomové práce bude zhodnotit souasnou situaci ve firm a to nejen uvnit
firmy, ale také ve vztahu k okolí podniku. K dalším cílm patí zpracování asové 
analýzy, zpracování zdrojové a nákladové analýzy, zpracování rizikové analýzy. 
1.2 Metody a postupy zpracování 
Práce je rozdlena do tí ástí. V první kapitole jsou popsána teoretická východiska, 
druhá kapitola je zamena na analýzu souasné situace podniku, pi níž budou využity 
rzné metody pro zjišování jak interních vztah, tak vztah s vnjším okolím podniku. 
Pro analýzu vnitního okolí bude použita metoda 7S, pro analýzu vnjšího prostedí 
v práci budou použity dv metody, a sice SLEPT a Porterv model pti sil. Na základ
zjištných informací z tchto analýz budou vyhodnoceny ve SWOT analýze silné a 
slabé stránky podniku, dále možné píležitosti a hrozby. 
V návrhové ásti budou uplatnny metody projektového managementu IPMA 
(International Project Management Association). K tmto metodám patí metoda 
logického rámce, metoda RIPRAN, což je metoda analýzy rizika. Další metoda, která 
bude využita v práci, je metoda kritické cesty. 
 Pro vypracování tohoto projektu a této diplomové práce byla nutná data, která jsou 
velice odborná, a tudíž byla hlavním pedpokladem perfektní spolupráce s interními 
zamstnanci a s manažery firmy Teva Czech Industries, s.r.o. Tito zamstnanci byli 
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ochotni poskytnout pro sestavení projektu veškerá data, která se týkala napíklad 
stanovení doby trvání jednotlivých inností, nebo objasnní výzkumu a celé 
problematiky vývoje nového generického léivého pípravku. 
V práci bylo využito nejvíce metody dotazování. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
V této ásti diplomové práce budou objasnny základní pojmy projektového plánování a 
ízení. Bude se jednat pedevším o pojmy jako projekt, trojimperativ projektu, dále 
budou vysvtleny rzné metody, jako je napíklad metoda RIPRAN, nebo metoda CPM, 
které napomáhají k sestavení projektu a jeho dokonalém naplánování.  
2.1 Projektový management 
Navzdory tomu, že už v dávné minulosti mlo spoustu událostí a akcí projektový 
charakter, napíklad stavba pyramid, hrobek pro faraony, stedovkých monument, 
projektový management jak ho známe dnes je pomrn mladý obor. 
Avšak oproti minulým dobám se setkáváme s nemalými rozdíly, které nutí dnešní 
manažery a styl jejich práce pizpsobit dnešním podmínkám. V dnešní dob je silný 
tlak na otázku asu. Všichni kladou draz na rychlé a zárove
 vasné splnní zadaného 
projektu. S tímto problémem se naší pedkové tém vbec nesetkávali. Pokud se 
v minulosti realizoval projekt, napíklad stavba hrobky pro faraona, mli na to stavitelé 
tém celý faraonv život. Dnes, kdy se technika vyvíjí neuvitelným tempem a 
informace si lidé mohou pedávat a získávat je po celém svt bhem nkolika sekund, 
se tempo ízení projekt také zrychlilo1.  
Stejn jak s otázkou asu je to podobné i se zdroji, které jsou zapotebí k realizaci 
projektu. Díve, pokud bylo nedostatek zdroj, vydali se dobýt potebné zdroje do 
jiných zemí. Dnes je ale všechno jen o penzích, a pokud firma nemá dostatek 
penžních prostedk, vzniknou jí problémy jako napíklad nedostatek pracovní síly, 
nedostatek materiál apod., kvli kterým je následn ohrožena realizace projektu. 
Z tchto dvod se proto k ízení projekt musí pistupovat odlišným zpsobem než 
díve. Dnes je doba rychlá, dynamická a vzájemn provázaná. Organizace se musí 
                                                
1 DOLEŽAL, J et al. Projektový management podle IPMA. 1. vyd., 2009
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rychle pizpsobovat zmnám, a proto vznikl projektový management tak, jak ho známe 
dnes. 
Standardy v projektovém ízení jsou spíše doporuením, jakou filozofii zvolit, jaké jsou 
osvdené metody. V projektovém ízení se totiž pracuje s lidmi urité profesní 
skupiny, kteí vykonávají rzné innosti projektu v závislosti na sociáln-kulturním 
prostedí. Standardy tudíž nemohou být ve smyslu matematicko-technickém, nýbrž je 
nutno je vnímat jako inspiraci, jak postupovat a ídit lidi2. 
Mezi hlavní svtové standardy patí následující: 
• PMI 
• IPMA 
• PRINCE 2 
• ISO 10 006 
Základní filozofie tchto svtových standard je tém stejná. Liší se jen úhlem pohledu 
na tutéž oblast, nebo místem vzniku, i zpsobem zpracování3. 
2.2 Projekt 
V historii lidstva nejsou projekty niím novým.  Projekty dnešní doby nejsou 
nevyhnuteln vtšími než v minulosti. Ekonomický rozvoj, konkurence a stále vtší tlak 
na rychlost, náklady a kvalitu projekt vedly k rozvoji nových technik pro ízení 
projekt. 
Smyslem ízení projekt je pedevším pedvídat co nejvíc problém, organizovat a 
kontrolovat všechny innosti tak, aby byl projekt úspšn dokonen. Mezinárodní 
organizace Project Management Institute definuje projekt následovn: 
                                                
2 DOLEŽAL, J et al. Projektový management podle IPMA. 1. vyd., 2009
3 tamtéž 
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„Projektem je jakákoliv aktivita anebo soubor vzájemn navazujících aktivit, které mají 
definovaný zaátek a cíle, které je potebné splnit, aby byl projekt dokonen. V reálném 
život závisí vtšina projekt na limitovaných zdrojích, které jsou k dispozici pro 
dosažení stanoveného cíle.“4  
Každý projekt je doprovázen njakou mírou neuritosti a nejistoty, a tato míra se s 
životním cyklem projektu vyvíjí. Pi neuritosti víme, eho chceme dosáhnout, ale 
nevíme, jak bude výsledek vypadat. Tento faktor je typický pro výzkumné a vývojové 
projekty. U nejistoty je výsledek závislý na okolnostech, o kterých nemáme dostatek 
znalostí, nebo mže nastat událost, kterou neoekáváme. Je-li na zaátku projektu kužel 
nejistoty veliký, zrealizujeme nejdív menší, analytický projekt, který sníží poátení 
nejistotu 5. 
2.3 Definice cíl  
Projekty mají ti vzájemn závislé cíle, což znamená souasné splnní požadavk na 
kvalitu provedení, asový plán a rozpotové náklady. Projekty jsou jedinené, mají 
definovaný zaátek a konec, zahrnují zdroje a asto se realizují jenom v rámci 
organizace. Také využívají rznorodé zdroje. 
                    6) 
                                                
4 KOŠAN, P. ízení projekt. Olomouc, 2001, s. 1 






Obrázek 1: Trojimperativ projektu (Zdroj: 
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Každý projekt se musí ídit na základ pedem vytyených cíl. Záleží na tom, které 
zdroje jsou k dispozici v tém neomezené podob a které jsou naopak siln limitované.  
Manažer projektu musí dobe organizovat lidské zdroje a využít dostupné materiální 
zdroje. Musí pak ešit rzné potíže a problémy, které pirozen plynou z využívání 
tchto zdroj a souasn se snažit plnit požadavky zadavatele projektu pi respektování 
asového harmonogramu a rozpotu. Vedení lidí je asto nejobtížnjší stránkou ízení 
projektu, zejména pro nezkušené manažery. 
ízení projektu vyžaduje pt rzných manažerských inností: 
• Definování – definování projektových cíl a zájmových skupin 
• Plánování – naplánování, jak tým splní podmínky – cíl (tj. kvalitu, asový plán a 
finanní rozpoet) 
• Vedení – zde se uplat
uje styl manažerského ízení lidských zdroj, podízených 
a jiných, který je vede k tomu, že svou práci budou vykonávat vas a efektivn. 
• Sledování – kontrola, zda stav a postup projektových prací je v souladu s 
plánem, aby se vas zjistily odchylky a mohlo se rychle pistoupit k jejich 
korekci. 
• Ukonení – odsouhlasení splnných cíl projektu, ovení, že hotový úkol 
odpovídá tomu, co se mlo udlat, a uzavení všech nedokonených prací7. 
2.3.1 SMART 
Pro jasné vytyení cíl se v praxi používá tzv. metodika SMART.  Tato metodika 
definuje cíle podle 5 slov odvozených ze samotného názvu SMART. Tato slova jsou: 
• Specifický – každý cíl musí být konkrétn specifikován  
• Mitelný – musí být pedem stanoveno, jakým zpsobem se bude zjišovat, 
mit, zda bylo cíle dosaženo 
                                                
7 KOŠAN, P. ízení projekt. Olomouc, 2001 
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• Akceptovatelný – cíl by ml být v souladu se strategií podniku, nebo s názory a 
postoji lidí, kteí se budou angažovat v plnní daného cíle 
• Reálný – uskutenní cíle musí být reálné. Napíklad, zdali existuje dostatek 
finanních prostedk k dokonení požadovaného cíle 
• Termínovaný – každý cíl musí být definován v ase. Kdy má být cíle dosaženo8. 
2.3.2 Životní cyklus projektu 
Dle standard IPMA je projekt procesem, který je definován asem, náklady a 
omezenými zdroji. Projekt jako celek mžeme na základ asového hlediska a 
charakteru provádných inností rozdlit do nkolika tzv. fází ízení projektu. Obecn
lze životní cyklus projektu rozdlit na celkem ti fáze. Tvoí je: 
1) pedprojektová fáze 
2) projektová fáze 
3) poprojektová fáze 
Všechny ti fáze zahrnují v sob urité innosti, které jsou pro danou fázi typické. 
Pechod z jedné fáze do druhé je spojen se zcela znatelnou zmnou stylu a obsahu 
realizované práce.  
                                                
8 ZIKMUND, M. SMART aneb jak definovat cíle. BusinessVize [online]. 2010
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Obrázek 2: Schéma životního cyklu projektu (Zdroj:9 ) 
Pedprojektová fáze
Pedprojektová fáze bývá asto opomíjena, zejména proto, že v této fázi se nejedná o 
fázi, ve které by se vytváelo nco nového, hmotného. V pedprojektové fázi je 
pozornost soustedna na zjišování rzných informací, které budou potebné pi 
samotné realizaci projektu. Je to fáze, kdy se zkoumá samotná proveditelnost daného 
zámru a zpracovávají se rzné analýzy, studie, plánování asu ale také potebných 
zdroj, stanovování termín a vypracovávání potebné dokumentace. V této fázi 
                                                
9 DOLEŽAL, Jan et al. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd., 2012
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probíhá tedy posouzení projektu a rozhoduje se, zda projekt spustit, nebo dát pednost 
jiným. 
Pokud vedení rozhodne o realizaci projektu, je nutné definovat cíl projektu, požadované 
vstupy, základní personální obsazení, kompetence atd. Všechny tyto body v sob
zahrnuje tzv. zakládající (identifikaní) listina projektu. V tomto okamžiku se 
zpracovává také logický rámec projektu. 
Podcenní pedprojektové, neboli pípravné fáze, vede k nepochopení projektové 
problematiky a tím i posílení nejistoty, která je v projektu vždy velká. Tím vznikají 
zbyteným asovým prodlevám a finanním nákladm10. 
Projektová fáze
Projektová, neboli realizaní fáze patí k nejnáronjší fázi, jelikož je v ní obsažen 
velký poet inností. Jedná se o fázi obsahující vlastní tvorbu výstupu. Na zaátku této 
fáze je dležité zrekapitulovat plán ízení projektu a harmonogram projektu se všemi 
navzájem seznámenými zástupci zúastnných stran.  
Pi realizace projektu je nutné neustále sledovat a porovnávat to, jaký je prbh 
s plánem a na základ zjištných odchylek od plánu reagovat na zmny, nebo na nová 
zjištní, provádt rzná opatení a v pípad poteby peplánovat základní plán projektu. 
Souástí projektové fáze je i samotné ukonení projektu. Pi ukonení projektu dochází 
k pedání výstupu, fakturaci apod. Dále projektový tým zpracovává závrenou zprávu, 
která obsahuje souhrn zkušeností z realizace projektu a pípadná doporuení. V této 
chvíli je možné rozpustit projektový tým a ukonit veškeré procesy projektu11. 
Poprojektová fáze
V poprojektové ásti dochází k analýze celého prbhu projektu. Urují se dobré i 
špatné zkušenosti, aby se zabránilo opakování stejných chyb v budoucnu. Mže se 
                                                
10 DOLEŽAL, Jan et al. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd., 2012
11 tamtéž 
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vyhodnocovat napíklad kvalita subdodavatel. Toto vyhodnocení obvykle provádí jiná 
skupina lidí, než která ešila projekt - z toho dvodu, aby bylo na danou problematiku 
nahlíženo z jiné, nezávislé perspektivy a posouzení bylo objektivní12. 
Stejn jako styl a obsah realizované práce se v prbhu života projektu mní i erpání 
zdroj, jak mžete vidt na obrázku . 3. Nejnáronjší nebo nejvtší spoteba zdroj je 
v projektové fázi, kdy dochází k samotné realizaci projektu.  
Obrázek 3: erpání zdroj v prbhu životních fází projektu (Zdroj:13) 
Milníky 
asový plán milník zaznamenává nkolik klíových událostí, nazývané milníky, na 
kalendáním úsekovém diagramu. Milníky lze definovat jako události, které jsou 
snadno ovitelné jinými lidmi nebo které musí být ped dalším postupem schváleny14. 
                                                
12 DOLEŽAL, Jan et al. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd., 2012
13 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd., 2011
14 KOŠAN, P. ízení projekt. Olomouc, 2001 
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2.3.3 Logický rámec 
Logický rámec je velmi jednoduchá, struná a výstižná metoda, jak navrhnout a 
uspoádat všechny dležité informace a charakteristiky týkající se projektu do jedné 
tabulky tak, aby byly jasné vzájemné souvislosti. Tato metodika je dležitá nejen ve fázi 
pípravy projektu, ale je i klíovým nástrojem pro hodnocení a samotnou implementaci 
projektu. 
Logický rámec umož
uje lepší organizaci a systematizaci celkového myšlení o 
projektu, ucelení a upesnní vztah mezi cílem, úelem, výstupem a aktivitami 
projektu. Na základ stanovených výkonnostních ukazatel a kritérií se mohou provádt 
kontroly dosažení cíl projektu a vas tak reagovat na pípadné odchylky15. 
Logický rámec by ml být sestaven ješt ped samotným zaátkem projektu. Ml by stát 
již na zaátku celého plánovacího procesu a v prbhu projektu by se mly pípadn
provádt jeho aktualizace (výstup a aktivit, nikoli celkového úelu a zámru projektu). 
Struktura matice logického rámce
Matice logického rámce je tvoena logickými vazbami v projektu. Tyto vazby jsou 
rozdleny do horizontální a vertikální linie.  
Vertikální linie se skládá ze 4 ádk, které charakterizují vztahy mezi zámrem 
projektu, neboli celkovými cíli, dále mezi specifickými cíli projektu, jeho výsledky a 
klíovými innostmi, které se v prbhu projektu budou realizovat. 
Horizontální linie se skládá ze 4 sloupc, které zobrazují objektivn ovitelné 
ukazatele a zdroje informací16. 
Logické vazby
                                                
15 DOLEŽAL, Jan et al. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd., 2012
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Uvnit logického rámce platí vnitní logické vazby jak v horizontální linii, kdy každý 
další sloupec rozšiuje informace sloupce pedešlého, tak ve vertikální linii, kdy splnní 
všech plánovaných klíových inností vede k dosažení vyšší úrovn.  
Další logickou vazbou je tzv. diagonální vazba, která nastane za podmínky, kdy 
všechny pedpoklady a eliminovaná rizika na nižší úrovni jsou splnny a je možné 
realizovat plány na vyšší úrovni rámce17. 
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2.4 Organizaní struktura 
Jelikož mají projekty omezený život – od zahájení projektu do jeho ukonení, je obtížné 
organizovat a ídit projekt uvnit velkého organizaního celku. Krom toho projekty 
asto požadují krátkodobé využití zdroj na ástený úvazek, kdežto stálé organizace se 
                                                
17 DOLEŽAL, Jan et al. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd., 2012
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je snaží využít dlouhodob na plný úvazek. Proto je teba vytváet pro realizaci 
projektových prací vhodné prostedí a s tím související vhodnou organizaní strukturu19. 
Manažer projektu
Je klíovou osobou projektového managementu. Je odpovdný za splnní cíl projektu, 
má vliv na veškeré projektové dní, a se to týká tvorby projektového plánu, tak 
obsazení jednotlivých odborných pozic projektu. Manažer projektu má také vliv na 
samotný výstup projektu zákazníkovi a také má na starost administrativní uzavení 
projektu. 
Jelikož autorita, která vyplývá z nadízeného postavení, má své hranice, práce manažera 
projektu se musí opírat o respekt, který si u len projektových a podprných tým sami 
získají. Existuje nkolik zpsob, jak získat vliv. Napíklad to mohou být tyto: 
• Autorita vedoucího 







2.4.1 Zájmové skupiny projektu 
V celém životním cyklu projektu je do jeho prbhu zainteresováno spoustu skupin a 
lidí, kteí mají njaký vliv na konený výstup projektu. Mohou to být i osoby, které jen 
poskytují informace, ale také manažei, kteí celý projekt ídí. Samozejm zde patí 
lidé, kteí ovliv
ují sponzorování projektu20. 
                                                
19 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd., 2011
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Mezi hlavní klíové skupiny projektu patí: 
• pedstavitelé zákazníka projektu: 
o sponzor projektu, 
o investor nebo vlastník podniku, který si realizaci projektu objednává, 
o uživatelé budoucího produktu projektu, 
o zamstnanci zákazníka projektu, kteí psobí v bezprostedním okolí 
projektu, 
• pedstavitelé dodavatele projektu: 
o manažei podílející se na ízení projektu ve všech jeho ídících úrovních, 
o manažer projektu, 
o lenové projektového týmu, 
o subdodavatelé a subkontraktoi, 
• jiné skupiny s vlivem na projekt (konkurence) 
• veejnost a sdlovací prostedky21.  
2.5 asový plán projektu 
Abychom mohli monitorovat innosti projektu, musíme mít plány. Ty musí mít 
konkrétní, mitelná kritéria pro všechny výstupy. K takovýmto plánm patí nap. 
následující: 
2.5.1 Hierarchická struktura inností (Work Breakdowm Structure -WBS)  
 Identifikuje uritou skupinu prací, které se musí provést, aby byly splnny specifikace 
provedení a jiná kritéria. Každá innost by mla být dostaten malá na to, aby bylo 
možné odhadnout náklady na její provedení. Zárove
 by mla být dostaten velká na 
to, aby reprezentovala mitelnou a významnou ást celého projektu. Pro realizaci 
hierarchické struktury inností je nezbytný plán zdroj, který zahrnuje jak lidské, tak 
materiální zdroje22. 
                                                
21 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd., 2011
22 KOŠAN, P. ízení projekt. Olomouc, 2001 
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2.5.2 Síový graf 
Síový graf je velice užitenou pomckou pro názorné sestrojení simulace prbhu 
projektu. Síový graf obsahuje jednotlivé innosti, které jsou ohodnoceny bu asov, 
jak dlouho jednotlivé innosti trvají, nebo je lze ohodnotit podle potu zdrojových 
jednotek (lidí, spotebovaného materiálu).  
Druhy síových graf zabývající se: 
• funkcí asu 
• funkcí zdroj
• funkcí náklad
Hlavním úkolem síových graf je najít ty innosti, které se nazývají jako kritické. Jsou 
to takové innosti, které nemají žádnou rezervu. 
Postup pi sestavování síového grafu:
1. provést analýzu zkoumaného procesu, pro které je nutné rozdlit zkoumaný 
proces na jednotlivé innosti (pomocí metody WBS) a zjistit odpovídající 
návaznosti ( zjistit pedcházející a navazující innosti) 
2. ohodnotit analyzované innosti (asov, množstvím zdroj, náklady) 
3. sestavit sí podle prvého kroku a provést ohodnocení podle kroku druhého 
4. zjistit asy, které urují zaátky a konce jednotlivých inností, nalézt kritické 
cesty, urit druhy a velikosti asových rezerv u nekritických inností 
5. vyhodnotit sí a použít pro další ízení projektu23. 
K zobrazení síových graf se používají dva základní pístupy, a to uzlov a hranov
definované. V pípad hranov definovaných graf jsou innosti oznaeny jako hrany a 
události jako uzly. U uzlov definovaných graf to je naopak, tedy uzly pedstavují 
innosti a hrany události. V praxi se používají spíše grafy uzlov definované, pro které 
existuje také softwarová podpora používaná pro ízení projekt. 
                                                
23 DUCHO, Bedich. Inženýrská ekonomika. Vyd. 1., 2007
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Metoda CPM a PERT 
Metoda PERT je velice podobná metod kritické cesty CPM (Critical Path Method). Na 
rozdíl od metody CPM se metoda PERT (Programm Evaluation Review Technique) 
používá tam, kde nelze zcela pesn urit asové trvání jednotlivých inností. 
Pro asové ohodnocení jednotlivých inností využívá tzv. náhodných veliin, jelikož 
existuje nejistota v asovém ohodnocení inností. Proto je tato metoda oznaována jako 
metoda stochastická. Tato metoda je tudíž vhodná pro výzkumné, nebo vývojové 
projekty, ve kterých nelze pedem jednoznan urit, jak dlouho budou trvat jejich 
innosti. Mže se využívat také u projekt, které jsou provádny poprvé, bez 
pedchozích zkušeností, nebo jejich prbh je závislý na pírodních podmínkách. 
Na následujícím obrázku je ukázán jednoduchý síový graf. Každý uzel je pojmenován 
a zárove
 je v nm napsán poátení, koncový stav a rezerva. erven jsou zvýraznny 
innosti, které mají nulovou rezervu, a jedná se tedy o innosti kritické24. 
Obrázek 4: Síový graf (Zdroj: 25) 
2.5.3 Ganttv diagram 
Ganttv diagram, též oznaovaný jako úsekový diagram, je výborný nástroj pro ízení 
realizace projektu. Tento diagram popisuje pomocí asových úseek, nebo potu 
jednotek, doby trvání každé innosti projektu. U Ganntova diagramu lze také zobrazit 
                                                
24 DUCHO, Bedich. Inženýrská ekonomika. Vyd. 1., 2007
25 Project Chart. Concept Draw [online]. 2013
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tzv. histogram zdroj, ze kterého manažei projektu zjistí spotebovávané množství 
zdroj v ase. 
 V diagramu jsou zobrazeny msíce, týdny, pípadn dny, dále názvy inností, které 
byly stanoveny dle hierarchické struktury inností WBS. Pi kontrole plnní úkol se 
z harmonogramu zjišuje, zdali vznikly odchylky od plánu a u záporných odchylek se 
rozhoduje o možných opateních k jejich odstranní. Na následujícím obrázku lze vidt 
jednoduchý Ganttv diagram, ve kterém jsou zvýraznny již uskutenné innosti26. 
Obrázek 5: Ganttv diagram – ízení realizace projektu (Zdroj:27  ) 
Ganttv diagram lze pomrn snadno vytvoit ze síového grafu tak, že nejprve 
vyneseme innosti ležící na kritické cest a následn innosti ostatní. K jednotlivým 
úsekám se mže napsat i požadovaný poet zdrojových jednotek (nap. osob), nebo 
tento poet rovnou vynést do histogramu zdroj pod samotný harmonogram projektu 
(viz obrázek níže)28. 
                                                
26 NMEC, V. Projektový management. 1. vyd., 2002
27 Ganttv diagram. Wikipedie [online]. 2014 
28 NMEC, V. Projektový management. 1. vyd., 2002
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Obrázek 6: Ganttv diagram s histogramem zdroj (Zdroj: 29) 
Plánování zdroj je velmi dležité zejména z tchto dvod: 
1. umož
uje vasnou pípravu potebných zdroj z hlediska potu, 
2. upozorní na nesrovnalosti (využité stejného zdroje na více úkolech ve stejnou 
dobu), 
3. umož
uje peazení úkol mezi zdroji, 
4. vasné naplánování pesasové práce nebo zapojení externích zdroj, 
5. pomáhá k pedvídání rizik30. 
2.6 ízení rizika 
Riziko je pirozenou souástí projektu. V každém projektu existují uritá rizika, která 
mohou projekt ohrozit tím, že pi jejich výskytu se asová doba, která je pro projekt 
vytyena, mže prodloužit, nebo se zvýší náklady. Proto je nutno tato rizika rozpoznat, 
snížit je na nejmenší možnou nebo únosnou míru a zbývající riziko je teba zvládnout. 
                                                
29 NMEC, V. Projektový management. 1. vyd., 2002
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Pro ízení rizik existují metody, které pomáhají najít možná rizika, stanovit jejich 
pravdpodobnost výskytu a také urit dopad, jaký by riziko mlo, pokud by se objevilo 
v realizaci projektu.  
2.6.1 RIPRAN 
Jednou z takových metod mže být tzv. metoda Ripran. Tato metoda ale vyžaduje tým 
lidí, který už má jisté zkušenosti s podobnými projekty a dostatek podklad z minulých 
projekt pro kvantifikaci rizik. 
Metoda RIPRAN se skládá ze ty základních krok, které jsou nazvány: 
1. identifikace nebezpeí projektu 
2. kvantifikace rizik projektu 
3. reakce na rizika projektu 
4. celkové posouzení rizik projektu 
V prvním kroku se provádí identifikace rizik sestavením seznamu, nejlépe ve form
tabulky. Pro vyjmenování co možná nejvíce rizik se používá tzv. brainstorming. Je to 
technika, provádna ve skupin lidí. Tím, že se problémem zabývá více lidí najednou, je 
tato technika velice efektivní pro generování co nejvíce nápad na dané téma. V prvním 
kroku se tedy urí hrozby a scénáe, které se mohou uskutenit, pokud nastane uritá 
hrozba31. 
V druhém kroku se provádí kvantifikace rizika. Rizika, která jsme si urili v prvním 
kroku, použijeme a pidlíme jim navíc pravdpodobnost výskytu scénáe a hodnotu 
dopadu scénáe na projekt a výslednou hodnotu rizika a to bu pímo íseln (v K), 
nebo verbáln32. 
Pro hodnoty rizika vyjádené pouze verbáln si mžeme ohodnocená rizika vynést do 
tzv. mapy rizik, ze které uríme, která rizika jsou pro nás nejvíce závažná a mohly by 
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ohrozit prbh projektu. Na následujícím obrázku mžete vidt píklad takové mapy 
rizik. 
                 33) 




Plány musí obsahovat rezervy pro nepedvídatelné události. Rezervy lze chápat jako 
protiváhu rizika.  
To, jak mají být velké rezervy lze odvodit z mapy rizik z obrázku . 7. Velká rezerva je 
nutná, jestliže existuje jakákoli možnost problém v horní pravé ásti plochy. Na map
rizik tento pípad charakterizuje bod A. Pravá dolní ást, na obrázku jde o písmeno D, si 
pak zaslouží malé nafouknutí asového plánu a rozpotu každého úkolu, který by byl 
tímto problémem postižen. Dolní levá ást mlže být ignorována, na obrázku to 
znázor
uje písmeno C. Naopak velkou pozornost by se mlo vnovat úkolm, 
nacházejícím se v levé horní ásti, písmeno B, jelikož je obtížné pedvídat málo 
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Obrázek 7: Mapa rizik (Zdroj:
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pravdpodobnou událost se závažnými dsledky. To lze ešit vložením obecné rezervy 
pro nepedvídatelné situace do plánu34. 
2.7 Financování projektu 
Aby se projekt mohl vbec uskutenit, je zapotebí, aby firma získala dostatek 
finanních prostedk, ze kterých by projekt financovala. Existuje nkolik zpsob, jak 
získat tyto prostedky. 
• emisí kmenových akcií 
• emisí prioritních akcií 
• dotací 
• úvrem 
• finanní zdroje z mateské firmy 
• vlastní finanní prostedky 
Každý z výše uvedených zpsob má své výhody i nevýhody. Napíklad financování 
z vlastních prostedk je nejnáronjší, ale na druhou stranu, když má firma velké zisky 
a vytvoené dostatené rezervní fondy, není dvod pro tuto možnost nevyužít a být tak 
nezávislý na jiných zainteresovaných stranách. 
V pedprojektové fázi se musí rozhodnout na základ urité skupiny ukazatel, jestli 
projekt zahájit, nebo ne. Jedním takovýmto ukazatelem je finanní ukazatele rentability 
investovaného kapitálu ROI. Tento jednoduchý ukazatel íká, kolik penžních jednotek 





Dalším ukazatelem hodnocení efektivnosti investic je ukazatel isté souasné hodnoty, 
který prozradí, kolik penžních jednotek nám realizace projektu pinese pi zohlednní 
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35 DOLEŽAL, Jan et al. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd., 2012
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asu. Jedná se o souet hotovostních tok (cash flow) v jednotlivých letech životního 
cyklu projektu36. Výpoet isté souasné hodnoty (Net Present Value) vychází ze 
vzorce: 
    


Kde CF je penžní tok, 
r je úroková míra a 
t je poet let. 
2.7.1 Náklady 
Pro správné stanovení výhodnosti investice vedení potebuje také znát hodnotu 
oekávaných náklad. Náklady dlíme do dvou skupin. Do pímých náklad a 
nepímých. Pímé náklady souvisí pímo s realizací projektu. Jsou to napíklad: 
• pronájem hmotného a nehmotného majetku 
• osobní náklady na pracovníky projektu 
• materiál 
• cestovné pracovník projektu37
Naopak nepímé náklady se nedají piadit pímo jen jednomu projektu, jedné innosti. 
Jsou to náklady celé organizace. 
• provozní náklady 
• náklady na podprná oddlení organizace 
• nájemné 
• dan a poplatky 
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Existuje nkolik zpsob jak tyto náklady stanovit. Vtšinou to závisí na typu projektu, 
jeho rozsahu a složitosti. Hlavním východiskem pro urení náklad je seznam inností a 
jim piazené doby trvání38.  
Metody stanovení náklad
• analogické odhadování 
• expertní odhady 
• parametrické odhadování (regresní analýza) 
• odhadování zdola nahoru (WBS) 
• využití softwarových nástroj
ízení náklad zahrnuje nejen poátení plánování náklad, ale nezbytnou souástí 
ízení náklad je porovnávání plánovaných a skutených náklad v rzných bodech 
projektu. Odhady finálních náklad se musí neustále kontrolovat. Samozejm náklady 
na jakoukoli zmnu v projektu musí být pedem vypoteny, odsouhlaseny a 
zdokumentovány. Celkový rozpoet projektu by ml také zahrnovat položku, která bude 
sloužit jako rezerva pro krytí nepedvídatelných výdaj. Zárove
 by ml poítat s fondy 
na odmny píznivých výsledk, jakožto správná motivace pro leny týmu39.
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2.8 Farmaceutická terminologie 
V této podkapitole budou objasnny nkteré dležité pojmy, týkající se farmaceutického 
prmyslu, vývoje nového léku, co je vlastn léivá látka apod. 
Léiva
Léivé látky, nebo jejich smsi i léivé pípravky jsou ureny k podávání lidem nebo 
zvíatm. Jak k léení, nebo pedcházení nemocí, stanovení diagnózy, nebo obnov, 
úprav nebo ovlivnní fyziologických funkcí40. 
Léivá látka
Je jakákoliv látka urená k tomu, aby byla souástí léivého pípravku, který zpsobuje 
jeho úinek. Tento úinek je zpravidla farmakologický, imunologický, nebo spoívá v 
ovlivnní metabolismu. 
Léivý pípravek
Léivý pípravek má lékovou formu a stejn jako léiva je tvoen jakoukoliv látkou, 
nebo kombinací látek urené k léení, pedcházení nemocí u lidí nebo zvíat. Léivé 
pípravky mžeme rozdlit na 2 typy41: 
Originální pípravky  
Jsou patentov chránné, chránn je i jejich název. S tím, že patent originálního 
léivého pípravku mže firma, která jej objevila, prodat. 
Generické pípravky (kopie)  
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Na základ definice Evropské unie se generikem rozumí lé
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jde o léivé látky, a 
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ním vyjádení ukazuje Graf 1.
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V tomto pípad mže být reklama smrována i na širokou veejnost, nejen na 
odborníky. Avšak mohou být prodávány pouze v lékárnách. 
Vyhrazená léiva 
Jsou léivé pípravky, které se mohou prodávat bez lékaského pedpisu i mimo lékárnu 
(v praxi tato skupina léiv netvoí ani 1% lék). 
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3 ANALÝZA SOUASNÉ SITUACE 
3.1 Základní údaje o spolenosti 
Název firmy:  Teva Czech Industries s.r.o. 
Sídlo spolenosti:  Ostravská 29 
747 70 Opava, Komárov 
eská republika 
Právní forma:  spolenost s ruením omezeným 
Základní kapitál:  2 500 000 000 K44
3.2 Pedmt podnikání 
Pedmtem podnikání spolenosti Teva Czech Industries s.r.o., která je jednou
z nejstarších farmaceutických firem ve stední Evrop, je pedevším výroba léiv, 
výroba sterilních i nesterilních léivých pípravk a distribuce léiv. Firma se 
specializuje jak na výrobu z chemických látek, tak na výrobu léiv z pírodních látek. 
Teva se vnuje i vývoji nových lék a generik zejména z oblasti kardiologie, onkologie 
a voln prodejných lék45. 
3.3 Organizaní struktura 
Firma Teva Czech Industries s.r.o. je dceinou spoleností Teva Pharmaceutical 
Industries Ltd. Mateská spolenost sídlí v Izraeli. Spolenost Teva má pímé 
zastoupení po celém svt, a to ve více než 60 zemích. V Evrop je také nkolik 
poboek, napíklad v Chorvatsku, nebo Maarsku, avšak Teva Czech Industries patí 
k nejvýdlenjší a nejúspšnjší evropské poboce Tevy.  
                                                
44 Teva v R. Teva.cz [online]. 2007
45 Veejný rejstík a sbírka listin. Justice.cz [online]. 2014
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Teva Czech Industries s.r.o., ve vedení s generálním editelem, je podízena 
evropskému managementu Tevy, který ídí všechny evropské poboky. Závod se 
sestává ze dvou samostatných divizí, divize TAPI (Teva Active Pharmaceutical 
Ingredients) a farmaceutické divize (Pharma). Divize TAPI je z vtší míry ízena pímo 
evropským managementem, který ídí všechny evropské divize TAPI. Za divizi Pharma 
zodpovídá generální editel Teva Czech Industries, avšak oddlení kvality je také pímo 
ízeno evropským managementem jako divize TAPI.  Pro ob samostatné divize jsou 
spolené nkteré sdílené služby, v jejichž vedení stojí editelé. K nim patí nap. 
právník, editel IT, nebo editel bezpenosti práce a jsou pímo ízení generálním 
editelem46.    
3.4 Kritická analýza 
3.4.1 Analýza interních faktor 7S 
1) Strategie 
Teva Czech Industries s.r.o. je dceinou firmou nadnárodní Tevy Pharmaceutical 
Industries s.r.o.. Díky této skutenosti je zejmé, že strategie Tevy Czech Industries se 
odvíjí od její mateské spolenosti. Na druhou stranu má eská Teva ve své mateské 
firm oporu nejen finanní, ale také pispívá k rychlejšímu rozvoji a proniknutí na nové 
trhy. 
2) Organizace 
Jak jsem již uvedla v bod 1, Teva Czech Industries s.r.o. je dceinou spoleností Teva 
Pharmaceuticals. Dále se firma dlí na dv divize. Na divizi Pharma, ve které se 
produkují léiva a generika z chemických látek a divizi TAPI, která je zamena na 
produkty z pírodních látek, jako je napíklad námel. Každá divize má svá oddlení 
potebná pro oddlené fungování. K tmto oddlením patí napíklad oddlení finanní, 
výrobní, oddlení výzkumu a vývoje. Zárove
 jsou jednotlivé výrobní závody 
podízeny centrále v Izraeli a probíhá mezi nimi interkorporátní konkurence. 
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3) Procesy 
Všechny interkorporátní procesy, jejich prbh skrz spoleností, jsou stanoveny ve 
smrnicích a operaních postupech, se kterými jsou zamstnanci seznámeni. 
4) Hodnoty 
Ke sdíleným hodnotám, které prosazuje vedení spolenosti, patí zejména dobré vztahy 
uvnit spolenosti. Ve firm je také kladen velký draz na kvalitu výrobk a na ochranu 
životního prostedí. 
5) Schopnosti 
Jelikož je Teva souástí nadnárodní korporace, nutnou schopností všech zamstnanc
ve vyšších pozicích jsou vynikající jazykové dovednosti, zejména anglitiny. Na mnoha 
pozicích, je nutnou souástí vysokoškolské, nebo stedoškolské vzdlání. S tímto 
požadavkem je spojen jeden problém, se kterým se firmy ve farmaceutickém prmyslu 
stetávají, a tím je nedostatek kvalifikovaných pracovník s chemickým vzdláním. 
Firma však umož
uje studium na místní stední škole a podporuje tak zvýšení potu 
požadovaných pracovník. Firma také uskute
uje pro své zamstnance rzné 
vzdlávací programy.  
6) ízení a kultura 
Za chod a fungování celé firmy je zodpovdný generální editel, který plní cíle urené 
mateskou spoleností, sídlící v Izraeli. Na základ tchto vytyených cíl plní manažei 
jednotlivých oddlení své úkoly. Pípadn spolupracují napí jednotlivými oddleními, 
pokud se jedná o úkol, který se týká více oddlení. Každé oddlení je pak tvoeno 
týmem lidí, jejichž práci kontroluje daný manažer. 
7) Zamstnanci 
Teva Czech Industries s.r.o. zamstnává až 1500 zamstnanc. Na zamstnance, kteí 
pracují u linek, nejsou kladeny velké požadavky na vzdlání. Naopak u zamstnanc na 
vyšších pozicích je kvli multikulturálnímu složení požadována vysoká úrove
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anglitiny. Manažei spoleností musí disponovat schopností vedení lidí v týmech a 
dobe motivovat své zamstnance ke skvlým výkonm. 
3.4.2 Porterova analýza 
1) Hrozba nových konkurent
Vstup nových konkurent na farmaceutický trh, a s tím spojená i hrozba tchto nových 
konkurent není velká, jelikož vstup je velice nároný jednak po finanní stránce, ale 
také po stránce administrativní (trh s léivy je regulován) a po stránce proniknutí do 
povdomí zákazník. Dalším faktorem, který brání vstupu nových konkurent je 
nutnost neustálých investic do výzkumu nových lék. 
• Velmi obtížný vstup na farmaceutický trh 
• Investice do výzkumu 
2) Konkurenní prostedí 
Ve stávajícím konkurenním prostedí existuje na trhu nkolik konkurent, kteí mají 
velmi silné postavení na trhu. V eské republice k nim patí pedevším Zentiva. 
Zárove
 jsou mezi produkty tchto velkých firem velmi malé rozdíly, a proto je nutné 
stále inovovat a být ve stehu s ím novým pijde konkurent. Teva by proto mla 
disponovat schopností rychlé reakce a mla by produkovat na trh dostatené množství 
svých produkt. 
• Dominantní firmy 
• Malé rozdíly mezi výrobky 
• Schopnosti výzkumného odvtví 
3) Hrozba substitutu 
Ve farmaceutickém prmyslu neexistuje mnoho substitut, které by dokázali pln
nahradit léky. Substituty, zejména pírodního charakteru, existují pro mén závažné 
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nemoci, napíklad to mže být rýma, nebo kašel. Ale pro závažnjší choroby substituty 
pírodní neexistují a proto jsou zákazníci odkázaní na farmaceutické firmy.  
V souvislosti s konkurenním bojem mezi firmami existují velice podobné léky od 
rzných firem. Napíklad dv firmy vyrábí kapky proti kašli, dá se tedy hovoit o 
substitutech. Proto záleží na cen výrobk, které se dají substituovat.  
• Výše cen substitutu 
• Malá možnost substituce za jiné suroviny 
4) Síla odbratele 
Vyjednávací síla odbratel je na farmaceutickém trhu pomrn velká. Teva má ale 
stálé zákazníky, pro které dodává vysoce kvalitní výrobky, a jejich spolupráce je 
dlouholetá. Navíc velkou výhodou je to, že Teva nemá jednoho odbratele, na kterém 
by byla závislá. 
• Vysoká koncentrace odbratel
• Dlouholetá kvalita produkt
5) Síla dodavatele 
Vyjednávací síla dodavatel je rzná, jelikož Teva má dva druhy dodavatel. Jak jsem 
již uvedla výše, divize TAPI vyrábí z pírodních látek a dodavatelé tchto surovin se 
nachází v blízkosti závodu, nebo si Teva pstuje potebné plodiny sama.  
Divize Pharma vyrábí z chemických látek. Tchto dodavatel je po celém svt také 
dost, ale náklady na zmnu dodavatele by byly asi velké. 
• Náklady na pechod od jednoho k druhému 
• Divize TAPI- velká koncentrace dodavatel, samovýroba 
• Divize Pharma- nákladná zmna dodavatele 
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3.4.3 SLEPT analýza 
V této podkapitole bude provedena analýza vnjšího okolí, pro kterou využiji tzv. 
SLEPT analýzu, která zkoumá okolí podniku ve vztahu k rzným faktorm. Nap. 
politické faktory, technické, sociální a další. 
1) Sociální faktory 
K sociálním faktorm, které mohou do jisté míry ovlivnit fungování firmy, mžeme 
zaadit napíklad stáí obyvatel. Pokud bude vtšina obyvatel v dchodovém vku, je 
zejmé, že budou nakupovat více léku, kvli zhoršenému zdravotnímu stavu, což pro 
farmaceutické firmy bude pozitivní. Dalším dležitým faktorem je vzdlanost 
obyvatelstva. Pokud bude málo odborník, kteí by vyvíjeli nové a lepší léivé 
pípravky, mže se stát, že firma v porovnání se zahraniními spolenostmi nebude mít 
konkurenn schopné produkty a tím pádem pijde o své zákazníky. K dalším sociálním 
faktorm mžeme zaadit kupní sílu obyvatelstva. Je logické, že když lidé budou mít 
nízké píjmy, nebudou si moci dovolit nejkvalitnjší zdravotní pípravky. 
2) Legislativní faktory 
Jelikož firma z pevážné vtšiny exportuje do zahranií, zcela jist mže firmu ohrozit v 
rámci legislativních faktor regulace importu a exportu. Mohou to být rzné omezující, 
nebo zpís
ující legislativní zákony, které by mohly ovlivnit export. Další legislativní 
prohlášení by firmu mohlo ovlivnit, pokud by se takové prohlášení týkalo životního 
prostedí. Pokud by stát vydal zákon o zpísnní dodržování ochrany životního 
prostedí, firma by musela vynaložit nemalé náklady napíklad pi modernizaci firemní 
istiky odpadních vod apod.  
3) Ekonomické faktory 
Ekonomické faktory jsou velice významné, jelikož mohou firm zpsobit nepíjemnosti 
v podob napíklad zvýšení úrokových sazeb, inflace, ale také v oblasti smnných 
kurz. Ekonomické faktory se navíc vyvíjí velice rychle v porovnání napíklad se 
sociálními faktory. Píkladem mže být nedávné oslabení koruny, které pišlo tém ze 
dne na den a firmy tak museli rychle zareagovat na nastalou ekonomickou situaci. 
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Jelikož je Teva pevážn exportérem, tak ji tato situace spíše pomohla, ale pokud by se 
stal opak, tedy posílení koruny, mohla by se firma potýkat s problémy. 
4) Politické faktory 
Nestabilní politická situace v zemi mže pispívat i k nestabilní situaci na trhu. Pokud 
firmy dlouhodob neví, co mohou od vlády oekávat, napíklad zvýšení daní, nebo jiné 
vládní kroky, které by mohly ovlivnit firmu, je to pro firmu nejistota, na kterou mže 
v budoucnu doplatit. Vedení spolenosti neví, jakou strategii firmy zvolit, zda napíklad 
investovat, nebo ne. 
5) Technologické faktory 
V dnešní dob je velice dležité neustále analyzovat technologické faktory, jelikož 
pokrok je nezadržitelný a jeho tempo se ím dál víc zrychluje. Na trhu, i na 
farmaceutickém, se firmy snaží vyvíjet poád nové a efektivnjší technologie, a už to 
jsou úpln nové léky, nebo ízení vývoje a výroby lék. Pokud firmy neinvestují do 
výzkumu a vývoje, je zcela jisté, že za uritou dobu nebudou mít s ím konkurovat 
ostatním firmám na trhu. Z toho vyplývá pro Tevu pípadná hrozba, a to existence 
nkterých zastaralých výrobních linek. Nkteré jejich linky jsou z 80.-tých let minulého 
stolení. 
3.5 SWOT analýza 
Nejjednodušší analýzou pro zjištní silných a slabých stránek firmy je analýza SWOT. 
Na základ pedchozího rozboru firmy, zjištní obchodní situace firmy mžeme 
vyjmenovat nkteré silné, i slabé stránky, pípadn píležitosti, které firma mže 
v budoucnu využít, nebo naopak hrozby, u kterých by mla firma minimalizovat jejich 
pípadný výskyt, nebo mu úpln zabránit. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY 
Na základ pedchozích analýz z kapitoly 3 je zejmé, že plánovaný projekt, který firma 
zamýšlí provést, je jednou z píležitostí firmy. Uvedením nového generického pípravku 
firma rozšíí své portfolio v oblasti, ve které dosud podobný produkt firma nemla. 
Díky tomu by firma mohla získat více zákazník, ímž by mla vtší tržby z prodeje 
vlastních výrobk. 
4.1 Zainteresované strany 
Vývoj nového generického pípravku a jeho následné zavedení do výroby je projekt 
velice nároný jak z hlediska finanního, tak z pohledu personálního. Celý projekt je 
rozdlen do nkolika fází a každá fáze je charakterizována souborem inností, na 
kterých bude pracovat nkolik pracovník. Bude se jednat o pracovníky z marketingu, 
kteí vydají požadavek vyvinout a vyrobit daný produkt pro konkrétní trh. Velmi 
dležitou roli budou hrát výzkumní pracovníci, kteí nový generický pípravek vyvinou 
a bez kterých by se projekt nemohl realizovat. Po etap vývoje se budou angažovat 
pracovníci útvaru registrace a kvality, kteí se postarají o to, aby dané generikum mohlo 
být vyrábno a prodáváno na trhu, který uril marketing. Další zainteresovanou stranou 
bude útvar plánování, který sestaví výrobní plán, dále pracovníci ízení a kontroly 
jakosti a oddlení nákupu. 
Na poátku, na konci a dle poteby v prbhu jednotlivých fází bude svolávat 
projektový manažer schzky zainteresovaných pracovník, na kterých budou operativn
ešeny aktuální problémy v ešení projektu, a zárove
 bude kontrolován harmonogram 
postupu. Na konci každé fáze budou výsledky ešení shrnuty a posouzeny, zda se bude 
v projektu pokraovat, nebo se zastaví. 
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4.2 Identifikaní listina 
Tabulka 2: Identifikaní listina (Zdroj: vlastní) 
Název projektu Vývoj generického léivého pípravku a 
jeho zavedení do výroby 
Hlavní cíl projektu Rozšíení produktového portfolia firmy 
Dílí cíle projektu • Vyvinutí nového generika 
• Registrace nového generika 
• Zavedení generika do výroby 
Pedpokládané datum zahájení 
projektu 
1. 7. 2014 
Pedpokládané datum ukonení 
projektu 
29. 6. 2017 
Pedpokládané náklady 22 603 018 K
Projektový tým • Projektový manažer 
• Zástupce marketingového oddlení 
• Zástupce R&D (výzkum&vývoj) 
• Vedoucí týmu pro registraci 
• Útvar ízení jakosti 
• Oddlení nákupu 
• Výrobní manažer 
Milníky projektu • Definování požadavku marketingu na 
zavedení generického léivého 
pípravku 
• Vyvinutí nového generika 
• Podání registraního dossieru 
• Datum udlení registraního výmru 
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• Spuštní výroby 
• Expedice 
4.3 Logický rámec 
V následující tabulce 3 je zpracován logický rámec, který charakterizuje celý projekt a 
podává tím ucelené informace o celé problematice. Definuje pedevším zámr projektu, 
jeho cíl, dále výstupy, kterých musí být dosaženo. Dále logický rámec definuje klíové 
aktivity, pomocí kterých je výstup, cíl a posléze celého zámru dosaženo.  
Logický rámec je sestaven na základ teoretických východisek, která byla objasnna 
v kapitole Teoretická východiska a podkapitole Logický rámec.  
Souástí pedprojektové fáze, ve které se logický rámec sestavuje, musí být pedem 
definovány pedpoklady a východiska, bez kterých by se realizace projektu nemohla 
odehrát. 
Základním pedpokladem, který musí být splnn pro samotné zahájení projektu, je 
dostatek finanních prostedk. Musí být vytvoeny také dostatené finanní rezervy, 
jelikož v prbhu celého projektu se mohou vyskytnout rzné hrozby, které budou 
podrobnji vysvtleny v kapitole Analýza rizika.  
Dalším pedpokladem, který musí být splnn ped zahájením, je existence schopného 
projektového týmu. Lidé, kteí budou leny tohoto týmu, musí mít dostatek zkušeností. 
Musí disponovat manažerskými dovednostmi, jelikož budou rozdlovat práci svým 
podízeným. Zárove
 musí dobe komunikovat s lidmi a mít odborné znalosti v odvtví, 
za které budou odpovídat v rámci projektu. 
Posledním pedpokladem je možnost prniku firmy na trh s novým výrobkem, se 
kterým nedisponují konkurenní firmy. Musí existovat na trhu mezera, které by firma 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.4 Plánování projektu 
Jedna ze základních analýz, které je nutno zpracovat v pedprojektové fázi, je asová 
analýza. Na zaátku asové analýzy je nutno definovat všechny innosti, pomoci 
kterých bude dosaženo konkrétních výstup (viz tabulka 3: Logický rámec). Všem 
aktivitám je na základ odborné konzultace s interními zamstnanci stanovena doba 
trvání tchto aktivit.  
Pro naplánování projektu využiji metod WBS, Ganttova diagramu a metody CPM, 
pomoci které urím, jaké innosti jsou kritické, tedy jaké nemají žádnou asovou 
rezervu. Pi realizaci projektu, nebo ješt pi plánování realizace je nutno se na tyto 
innosti zamit a pípadn omezit jejich kritinost. 
4.4.1 Hierarchická struktura inností WBS 
Na základ výše vypracovaného logického rámce (tabulka  3) nyní provedu tzv. 
hierarchickou strukturu inností, ve které budou vyjmenovány všechny innosti na 
nejnižších úrovních, dále vtší balíky inností, které bude nutno vykonat, aby zámr 
celého projektu mohl být úspšn naplnn. V následující tabulce 4 lze tyto balíky 
inností vidt, stejn tak všechny innosti, které tyto balíky v sob zahrnují.  
Všem innostem piadím jejich dobu trvání, a také ke každému balíku inností budou 
pidleni lenové projektového týmu, kteí se budou podílet na prbh tchto inností.  
Projektový manažer je zapojen do všech inností projektu, jelikož on musí koordinovat 
celý jeho prbh a musí mít k dispozici informace, které se týkají všech inností. Z toho 
dvodu projektový manažer bude uveden jen u tch inností, které bude zabezpeovat 
pouze on, jakožto koordinátor celého projekt a osoba, která projekt bude zahajovat a 




Tabulka 4: Hierarchická struktura inností (Zdroj: vlastní) 
íslo 
innosti 
název Balík inností 
Odpovdnost za 
balík inností 
1 Zahájení projektu 
Získání základních 





2 Požadavek na zavedení 
pípravku 
3 Ovení patentové situace 




5 Vývoj generického 
pípravku 
Vytvoení nového 
generika a tvorba 
dokumentace s ním 
spojená – Analytický 
vývoj 
Zástupce R&D 
Zástupce kontroly a 
ízení kvality 
6 Píprava specifikací 
7 Zavedení materiál do IS 








Zástupce kontroly a 
ízení kvality 
9 Pilot šarže  
10 Pivotal šarže  
Výroba 
stabilitních/registraních/
biošarží a prbh studií 
11 Prbh a vyhodnocení 
bioekvivalenní studie 
12 Stabilitní šarže  
13 Prbh stabilitní studie  
14 Volba registraní strategie 
Registrace 
Vedoucí týmu pro 
registraci 
15 Píprava registraního 
dossieru 
16 Podání registraního 
dossieru 
17 Prbh registraního 
ízení  
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18 získávání informací  
Fáze kompletace plán, 






Zástupce kontroly a 
ízení kvality 
19 
Vytvoení plánu pro 
zahájení výroby a plán 
poteby obalových 
materiál + validaní plán 
20 Aktualizace - revize 
specifikací  
21 Zavedení výše uvedených 
materiál do IS 
22 Výrobní plán  
23 Nákup surovin, obal Zajištní surovin, obal, 
materiál
Zástupce oddlení 
nákupu 24 Píjem surovin, analýza 
25 Výroba šarží 
Výroba, finální analýza a 
propuštní pípravku 
Výrobní manažer 
Zástupce kontroly a 
ízení kvality 
26 Analýza 
27 Kontrola dokumentace 
28 Propuštní pípravku  
29 Expedice, transport 
4.4.2 Popis jednotlivých inností 
Jelikož je projekt natolik odborný, je vhodné, aby jednotlivé aktivity byly podrobnji 
popsány. U každé innosti bude zárove
 uvedeno, jaká bude asová náronost na její 
vykonání. 
1. Zahájení projektu 
Obsahem této innosti je samotné zahájení projektu. První vcí, která je nutná pro 
realizaci projektu vykonat, je sestavení projektového týmu. To má na starost projektový 
manažer firmy, který bude sledovat celý prbh projektu. 
as trvání: 1 týden 
2. Požadavek na zavedení pípravku 
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Náplní této innosti je požadavek marketingového oddlení, které mapuje neustále 
svtový trh a hledá vhodný výrobek a vhodnou dobu na proniknutí nového léku na trh. 
Pokud se tato innost provede na špikové úrovni, je velice pravdpodobné, že firma 
bude mít optimální prostor a dobu pro využití své píležitosti. Délka innosti je 
ovlivnna složitostí získávání potebných informací a zárove
 postupné upes
ování 
tchto informací co se má vyvinout a na jaký trh následn prodávat. 
as trvání: 3 msíce 
3. Ovení patentové situace 
Pi ovování patentové situace se musí dbát obzvlášt na dkladnost této innosti. 
Zejména z toho dvodu, aby se v prbhu zažádání o registraci léiva nepišlo na to, že 
na daný lék platí ješt nkolik let patentová ochrana. Tím by se termín dokonení 
projektu prodloužil a návratnost investice do výzkumu by se zbyten prodloužila. Musí 
se projít tedy všechny databáze a najít datum rozhodné pro vypršení patentové ochrany 
v konkrétní zemi, na který chce firma lék prodávat.
as trvání: 3-12 msíc
4. Formulaní vývoj 
Obsahem formulaního vývoje je urit složení léku, který má být vyvinut na základ
rozboru originálního léku. V této innosti se stanoví suroviny, provede se kompatibilita 
a stabilita originálního léku. Cílem této innosti je urit funkní koncept, ze kterého se 
bude dále vycházet pi vývoji generického pípravku. 
as trvání: 3 msíce 
5. Vývoj generického pípravku 
Tato innost v sob zahrnuje samotný vývoj generického pípravku. Vychází se pi nm 
z formulaního vývoje a zárove
 z informací marketingového oddlení, které uruje 
jaké generikum se má vyvinout.  
as trvání: 1 msíc  
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6. Píprava specifikací 
V této innosti je zahrnuto hned nkolik specifikací. A sice píprava specifikací 
výchozích surovin, tj. úinné látky a všech pomocných látek, dále specifikace 
meziproduktu, finálního produktu a specifikace vnitních obalových materiál.  
as trvání: 2-12 msíc
7. Zavedení materiál do IS 
Aby se mohlo v prbhu projektu pracovat se specifikovanými materiály, surovinami a 
obaly, musí být zavedeny do podnikového informaního systému. Musí se jim piadit 
správné názvy, identifikaní informace a veškerá data, která jsou potebná pro práci 
s nimi, aby se vylouila zámna s jinými materiály. 
as trvání: 2 týdny 
8. Ovovací šarže – trial batches 
V této innosti se pracovníci útvaru výzkumu a vývoje zamují na výrobu tzv. trial 
batches. Jedná se o ovovací šarže, jejichž úelem je ovit vzájemnou kompatibilitu a 
vzájemný pomr složek, ze kterých se generikum bude vyrábt. Zárove
 se na této šarži 
oví technické postupy a vytvoí se pracovní instrukce pro výrobu nového generika.  
as trvání: 1 msíc 
9. Pilot šarže 
Pilotní šarže je urená pro pilotní bioekvivalenní studii. Cílem pilotní studie je ovit, 
zda navržené složení pípravku má oekávané vlastnosti a mže uspt v plné 
bioekvivalenní studii, která bude pozdji sloužit pro registraci. Pilotní bioekvivalenní 
studie se provádí na menším potu subjekt, nežli plná BE studie. Na základ výsledk
získaných z pilotní bioekvivalenní studie je zpracována formulace pro výrobu šarže 
pro pivotální bioekvivalenní studii. Výsledky pilotní bioekvivalenní studie nejsou 
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souástí registraní dokumentace pípravku. Protože bioekvivalenní studie jsou 
nákladné, mže být menších pilotních BE studií i nkolik, aby byla zajištna co nejvtší 
pravdpodobnost úspchu  pi plné bioekvivalenní studii. 
as trvání: 2 msíce 
10. Pivotal šarže 
Pivotální šarže je urená pro plnou (pivotální) bioekvivalenní studii (pivotal BE study). 
Pivotální studie je podobná jako pilotní studie, ale má jeden zásadní rozdíl. Výsledky 
pivotální bioekvivalenní studie jsou souástí registraní dokumentace pípravku, 
oznaované jako dossier. 
as trvání: 1 msíc 
11. Prbh a vyhodnocení bioekvivalenní studie 
Bioekvivalenní studie se zpravidla provádjí na zdravých dobrovolnících jako srovnání 
biologické dostupnosti léiva po jednom podání. Parametry biologické dostupnosti se 
vypoítávají z dat o asovém prbhu koncentrace léiva v krvi. Srovnává se pitom 
vyvinutý generický pípravek s originálním pípravkem – každému zdravému 
dobrovolníkovi je nejprve podán jeden pípravek a po dostaten dlouhé „vymývací“ 
pauze druhý pípravek, piemž poadí je náhodné – je randomizováno. Pokud je tato 
studie s kladným výsledkem, mže se pejít k dalším innostem projektu. 
as trvání: 3 msíce 
12. Stabilitní šarže  
Tato innost obsahuje výrobu stabilitní šarže a pre-validaní šarže. Výroba tchto 
stabilitních šarží je urena pro registraní úely. Tato innost je úspšná, pokud je 
propuštna kvalifikovanou osobou z divize výzkumu a vývoje.  
as trvání:1 msíc 
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13. Prbh stabilitní studie 
V této fázi probíhá sledování stability pípravku. Vzorky pro tuto studii jsou pipraveny 
ze stabilitní šarže, nebo z klinické šarže, adjustované do vnitního obalu shodného 
s klinickými nebo registraními vzorky. Výsledky stabilitní studie musí potvrzovat to, 
že výrobek je dostaten stabilní na to, aby v nezmnné kvalit mohl být používán 
pacienty nejmén po dobupoužitelnosti. Doba trvání této innosti závisí na typu 
stabilitní studie (dlouhodobá  stabilitní studie – 25°C/60% R.H., po dobu pedpokládané 
použitelnosti pípravku, typicky po dobu 2 let; stedndobá stabilitní studie – 30°C/60 
% R. H., typicky po dobu 6 až 12 msíc, a krátkodobá stabilitní studie- 40°C/75% 
R.H., typicky 3 až 6 msíc) . Úspšnost stabilitní studie je možné vyhodnotit až po 
ukonení požadované lhty testování. 
as trvání:6 msíc až 12 msíc
14. Volba registraní strategie 
V této innosti se musí rozhodnout, jakou registraní strategii zvolit. Je nkolik 
zpsob, jak a hlavn kde registrovat nový generický pípravek. Firma mže nechat 
registrovat své nové generikum bu procedurou národní, nebo DCP (decentralizovaná 
procedura), CP (centralizovaná procedura) i MRP (Mutual Recognition Procedure, 
procedura vzájemného uznávání). V tomto projektu bude firma usilovat o registraci 
DCP. 
as trvání:1 msíc 
15. Píprava registraního dossieru 
Z názvu innosti je patrné, že v této innosti se musí pipravit veškeré podklady a 
dokumenty, které budou zapotebí pro registraci generika. Pracovník zodpovdný za 
kompletaci registraního dossieru musí zkontrolovat, zdali byly jednotlivé kroky pi 
sestavení kontrolního seznamu splnny a zdali všechny dokumenty vyhovují 
registraním požadavkm. 
as trvání:2 msíce 
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16. Podání registraního dossieru 
Tato innost v sob zahrnuje zaplacení registraního poplatku a podání žádosti o 
registraci na registraní úad. Tato žádost je podána u registraního úadu teritoria, ve 
kterém je požadováno zaregistrování pípravku. 
as trvání:2 týdny 
17. Prbh registraního ízení 
V prbhu registraního ízení úad posuzuje pedloženou dokumentaci a pípadn
zasílá pipomínky k doplnní dokumentace. Tyto pipomínky musí projektový tým 
zpracovat v požadovaném termínu a zaslat opravené materiály zpt registranímu úadu. 
Celková doba trvání této innosti projektu je siln závislá na množství pipomínek a 
zárove
 rychlosti registraního úadu. Je to nejdelší innost projektu a proto projektový 
tým musí udlat všechno pro to, aby byl registraní dossier na co nejpropracovanjší 
úrovni. Tím se pedejde zbyteným pipomínkám a prodloužení registraního ízení. Po 
kladném zhodnocení registraní dokumentace vystavuje úad registraní výmr, na 
základ kterého mže firma daný pípravek vyrábt a uvádt na trh. 
as trvání:1-2 roky 
18. Získávání informací 
Pi této innosti získává projektový manažer informace z místních obchodních 
zastoupení, které se týkají plánovaných množství výroby. Dále získává informace o 
tom, kdy obchodní zastoupení plánují zavedení pípravku na trh s ohledem na vypršení 
patentu.  
as trvání:1 týden až 3 msíce 
19. Vytvoení plánu pro zahájení výroby a plánu poteby surovin a obalových 
materiál
V této innosti se projektový manažer vnuje vytvoení plánu pro zahájení výroby 
prvních komerních šarží, což jsou šarže urené pro prodej a zavedení na trh. Zárove
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se vytváí plán poteby surovin a obalových materiál, vetn sekundárních obalových 
materiál, s ohledem na teritorium, pro které je pípravek uren.  
as trvání:3 týdny 
20. Aktualizace – revize specifikací 
Ped samotnou výrobou a sestavením výrobního plánu se musí zkontrolovat nkolik 
vcí. Musí se zrevidovat specifikace surovin, meziproduktu, finálního pípravku a 
primárních obal. A v neposlední ad se v této innosti provede aktualizace výrobních 
dokument. 
as trvání:1 msíc 
21. Zavedení materiál do IS výroby 
Po revizi všech specifikací meziprodukt, obalových materiál, surovin apod. je nutné 
všechny nové položky zavést do informaního systému firmy, aby s nimi pracovníci 
mohli dále pracovat. Dležité je, aby názvy a charakteristické vlastnosti všech položek 
byli správn zadané. 
as trvání:1 týden 
22. Výrobní plán 
Ve chvíli kdy se ví kolik nového generika vyrobit za dané období, sestaví se výrobní 
plán. Musí být zde zohlednny prbžné doby výroby a jiné výrobní parametry, které 
zkoordinuje výrobní manažer. Výrobní plán je sestaven tak, aby náklady na výrobu byly 
co nejmenší a délka výroby co nejkratší.  
as trvání:3 dny 
23. Nákup surovin, obal
Výroba se neobejde bez potebných surovin a materiál. V této innosti je zahrnut 
výbr dodavatel a následný nákup surovin. 
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as trvání:8 týdn
24. Píjem surovin, analýza 
Poté, co obchodní oddlení nakoupí potebné suroviny a materiály musí se pijmout. 
Následn jsou tyto materiály a suroviny podrobeny analýze, zda jsou v požadované 
kvalit. 
as trvání:2 týdny 
25. Výroba šarží 
V této innosti je realizována výroba komerních šarží, které jsou urené pímo 
k prodeji. 
as trvání:1 týden 
26. Analýza 
Jakmile jsou komerní šarže vyrobeny, musí se provést analýza, na základ které se 
zjistí, zdali jsou splnny všechny kvalitativní podmínky a nebylo-li v prbhu výroby 
pochybeno. 
as trvání:4 týdny 
27. Kontrola dokumentace 
K jedné z posledních inností patí kontrola výrobní dokumentace. Provádí se zejména 
proto, aby bylo zajištno, že výroba probhla ve shod se zaregistrovaným výrobním 
postupem a pípadné odchylky nebo zmny jsou popsány a vyhodnoceny.  
as trvání:2 týdny 
28. Propuštní pípravku 
Poté, co je vše vyrobeno a zkontrolováno, je pípravek pipraven k zabalení do 
obalových materiál a propuštn. 
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as trvání:1 den 
29. Expedice, ukonení projektu 
V poslední innosti projektu je hotové zboží vyexpedováno, vyfakturováno a tím se celý 
projekt ukoní. 
as trvání:1 den 
4.5 asová analýza 
Nyní provedu za pomocí programu MS Project asovou analýzu, pro kterou využiji 
pedevším metody Ganttova diagramu.  
Prvním krokem pro sestavení Ganttova diagramu je výpis všech innosti, které jsem již 
získala po vypracování hierarchické struktury inností WBS. Dále tmto innostem 
piadím jejich doby trvání. Velkou výhodou u MS Projekt je to, že sám piadí datum 
zahájení a také datum ukonení každé innosti pomocí funkce automatického 
naplánování.  
Dalším krokem je urení inností, které pedcházejí dané innosti. Tyto aktivity jsou 
oznaeny jako tzv. pedchdci. Tento krok je velice dležitý zejména proto, abychom 
vdli, které innosti jsou pímo závislé na dokonení jiné. Nemže být napíklad 
realizována innosti 12 s názvem Prbh stabilitní studie, dokud nebude ukonena 
innost 11, jejíž náplní je výroba stabilitní šarže, se kterou bude stabilitní studie 
provádna. 
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Obrázek 9: Seznam inností v MS Project (Zdroj: vlastní) 
Poté, co si nadefinuji všechny tyto parametry, získám Ganttv diagram, který lze vidt 
níže (obrázek . 10). Z nj si projektový manažer mže udlat pedstavu o tom, jak 
projekt bude probíhat, kdy zanou jednotlivé innosti, nebo z nj lze vyvodit 










































































































































































































4.5.2 Kritické innosti 
innosti, které nemají asovou rezervu, se oznaují jako kritické. Na tyto innosti by se 
vedení spolenosti mlo zamit nejvíce, a to zejména z toho dvodu, aby pedešlo 
prodloužení termínu dokonení projektu. 
V následujícím obrázku jsou pomocí MS Projectu zobrazeny všechny kritické innosti. 
Obrázek 11: Ganttv diagram-kritická cesta (Zdroj: vlastní) 
Ke kritickým innostem projektu patí Zahájení projektu, Požadavek na zavedení 
pípravku, Formulaní vývoj, Vývoj generického pípravku, Píprava specifikací, Trial 
barches, Stabilitní šarže, Prbh stabilitní studie, Píprava registraního dossieru, 
prbh registraního ízení, Získávání informací, Plán poteby materiál, Aktualizace-
revize specifikací, Zavedení materiál do IS, Výrobní plán, Nákup surovin, obal, 
Píjem surovin, Výroba šarží, Analýza, Kontrola dokumentace, Propuštní pípravku, 
Expedice, Ukonení projektu. 
Podrobnjší informace o kritických innostech, jako je napíklad plánované datum 
zahájení a ukonení každé kritické innosti, jsou zobrazeny v píloze . 1. 
Celková doba trvání kritických inností je 170,6 msíc. 
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4.6 Analýza rizik 
Tato kapitola bude zamena na identifikaci možných rizik, která se mohou v prbhu 
projektu vyskytnout. Tím, že budou identifikována tato rizika, bude firma moci pedejít 
zbytenému prodlužování doby trvání projektu. Také to firm pomže minimalizovat 
zbytené navýšení koneného rozpotu projektu, jelikož firma pedejde tomu, aby se 
musely erpat dodatené finanní prostedky na nápravu vzniklých škod. 
Tato analýza se musí provézt v pedprojektové fázi, tedy ped zahájením samotné 
realizace projektu zejména proto, aby bylo dostatek asu na realizaci nápravných 
opatení. 
V následující tabulce jsou vyjmenovány možné hrozby. Pokud by tyto hrozby vznikly, 
hrozil by scéná, který je popsán ve druhém sloupci tabulky. Pro zabránní tmto 
hrozbám firm budou navržena možná nápravná opatení, která budou rozepsána 
v tabulce . 5. Každému riziku bude piazena pravdpodobnost výskytu a velikost 
dopadu. V posledním sloupci bude ureno, jaká je konená hodnota daného rizika. 




1. Nekvalitní suroviny pro výrobu 
komerní šarže 
Pi použití nekvalitních surovin hrozí 
zbytené prodloužení doby trvání 
projektu. Musela by být provedena 
reklamace zboží a muselo by se ekat na 
dodání kvalitních surovin. 
2. Porucha výrobní linky Vznik asové prodlevy výroby komerní 
šarže. Náklady na opravu výrobní linky. 
Možné poškození kvality surovin, které 
se v lince v dob poruchy nachází. 
Suroviny by se tak musely bu
ekologicky zniit, nebo je využít jinak. 
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3. Špatná kvalita komerní šarže – 
nevyhovující výsledky konené 
analýzy 
Po výrob se zjistí, že je vyrobená šarže 
nekvalitní. Musí se ekologicky zniit a 
zaít znovu (nákup nových surovin, 
analýza v em je šarže nekvalitní). Tím 
se znan zvýší náklady a prodlouží doba 
ukonení projektu.  
4. Zdlouhavý prbh studie Opoždné datum udlení registraního 
výmru. Hrozba, že Tevu konkurence 
pedbhne a uvede generikum na trh 
díve. 
5. Neudlení registraního výmru Ohrožení celého projektu. Teva by 
musela zvážit, zda vývoj a všechny studie 
provézt znovu, nebo celý projekt zastavit. 
Vznikla by tím šance pro konkurenty, 
kteí chtjí zaít vyrábt stejné 
generikum, že by tito konkurenti byli na 
trhu díve a získali tím konkurenní 
výhodu.  
6. Nedostatené podklady pro 
sestavení výrobního plánu 
ekání na dodání potebných dat pro 
sestavení plánu. Marketingové oddlení 
neposkytne vas potebné informace o 
množství a termínech dodání nového 
generika zákazníkm. Tím by hrozilo to, 
že by oddlení nákupu nemohlo objednat 
potebné množství, nebo by hrozilo 
objednání zbyten velkého množství 
surovin.  
7. Chybné oznaení zboží Vznikly by problémy pi vyskladnní 
zboží. Nejasnosti co krabice obsahuje. 
8. Špatná komunikace 
s marketingovým oddlením 
Nejasn definované instrukce co se má 
vyrobit. 
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9. Existence patentu, který nebyl 
zjištn vas 
Nebyl by udlen registraní výmr. 
Náklady, které Teva už do projektu 
investovala, by byly prakticky utopené. 
Nebo by Teva musela pokat na dobu 
vypršení patentu. 
10. Nedostatená bioekvivalence Také by nebyl udlen registraní výmr. 
Muselo by se zjistit, co je na výrobku 
neekvivalentní a napravit to. Tím by se 
oddálilo datum udlení registraního 
výmru a zvýšily by se náklady na 
provedení studie. 
11. Nekompletní dokumentace Registraní dossier je neúplný, musí se 
ekat na doplnní všech dokument. 
Jelikož jsou tyto innosti (15,16) kritické, 
opozdil by se tímto celý projekt. 
12. Neoekávaná zmna obalových 
materiál
Nutnost natisknout nové píbalové letáky, 
i obalové materiály. Vzniknou tím další 
náklady. 
13. Špatn nadefinované názvy – 
lidská chyba 
Znesnadní se tím vyhledávání dat v IS. 
14. Nedostatek kvalifikovaných 
pracovník
Výzkum a vývoj generika bude 
zdlouhavý a bude hrozit riziko nízké 
bioekvivalence a nedostatené stabilitní 
studie 
15.  Nepedpokládané vlivy regulaní 
(objevení zvláš závažných 
nežádoucích úink) 
Pi objevení závažných nežádoucích 
úink by se projekt musel vrátit zpt do 
vývojové fáze. Nežádoucí úinek by se 
musel odstranit, nebo eliminovat. Tím by 
se projekt opozdil a vznikly by firm
velké náklady na suroviny, na provedení 
nových studií apod. 
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Pro ohodnocení jednotlivých rizik projektu je nutné stanovit stupnici výše 
pravdpodobnosti rizika a zárove
 velikost dopadu hrozby. Tyto stupnice lze vidt 
v následujících tabulkách íslo 6 a 7. 
Tabulka 6: Ohodnocení pravdpodobnosti výskytu rizika (Zdroj: vlastní) 
Hodnota Pravdpodobnost výskytu Vysvtlení 
1 Velmi malá Hrozba se tém nevyskytne 
2 Malá Ve výjimených situacích 
3 Stední Hrozba je bžn možná 
4 Vysoká Vyskytuje se astji 
5 Velmi vysoká Je tém jisté, že se vyskytne 
Tabulka 7: Ohodnocení dopadu rizika na projektu (Zdroj: vlastní) 
Hodnota Velikost dopadu Vysvtlení 
1 Velmi malý Dopad by byl zanedbatelný 
2 Malý Dopad se projeví, ale v malém mítku 
3 Stední Dopad bude významný  
4 
Vysoký 
Dopad bude znaný, ale nebude 
ohroženo dokonení projektu 
5 Velmi vysoký Bude siln ohroženo dokonení projektu 
Nyní budou ohodnocena všechna rizika z tabulky 5 pomocí zvolených stupnic dle 
tabulek 6 a 7. 
Výsledná hodnota rizika bude stanovena na základ výše pravdpodobnosti výskytu 
rizika a jeho dopadu na projekt. Tato hodnota bude oznaena tmito zkratkami: 
NHR – nízká hodnota rizika (výsledné skóre od 0 – do 7,99) 
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SHR – stední hodnota rizika (výsledné skóre od 8 – do14,9) 
VHR – vysoká hodnota rizika (výsledné skóre od 15 – do 25) 
Tabulka 8: Ohodnocení rizik (Zdroj: vlastní) 
íslo rizika Hodnota 
pravdpodobnosti 
Hodnota dopadu Výsledná 
hodnota rizika 
1 2 4 SHR 
2 3 4 SHR 
3 2 4 SHR 
4 3 3 SHR 
5 3 5 VHR 
6 3 2 NHR 
7 3 1 NHR 
8 3 4 SHR 
9 3 5 VHR 
10 3 4 SHR 
11 4 3 SHR 
12 3 4 SHR 
13 3 1 NHR 
14 3 5 VHR 
15 2 5 SHR 
  
4.6.1 Snižování rizika 
V této kapitole budou navržena možná opatení, jak zamezit, nebo alespo

minimalizovat pravdpodobnost výskytu rizika, nebo celkový dopad na projekt daného 
rizika. 
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Tabulka 9: Snížení rizik (Zdroj: vlastní) 
íslo 
rizika









1 Smluvní zaruení dodavatele o 
kvalitních surovinách. Pípadné 
sankce za vzniklé škody 
1 4 NHR 
2 Pravidelné kontroly linky 2 3 NHR 
3 Podrobná analýza vzorkové 
šarže 
1 4 NHR 
4 Zajistit v plánu asovou rezervu 
pro tuto studii 
3 2 NHR 
5 Zabezpeit kvalitu dossieru a 
rychle reagovat na zmny, které 
vyžaduje registraní autorita 
2 5 SHR 
6 Zlepšení komunikace mezi 
marketingem a výrobním 
manažerem 
2 2 NHR 
7 Kontrola zadaných dat do IS. 
Pípadné postihy za chybná data 
2 1 NHR 
8 Stanovení jasných pravidel 
v komunikaci a definování 
formulá, které budou sloužit 
pro jasné zadání projektu 
2 4 SHR 
9 Podrobnjší analýza všech 
databází o platných patentech 
2 5 SHR 
10 Dkladnjší trial šarže 2 3 NHR 
11 Rezervní pracovní síly pro 
rychlejší sestavení dossieru, 
kontrola.  
2 3 NHR 
12 Marketingové oddlení musí co 2 4 SHR 
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nejdíve zjistit závazné 
podmínky zákazníka o 
požadovaných obalových 
materiálech 
13 Lepší kontrola a zavedení 
postih za vzniklou chybu 
2 1 NHR 
14 Vasné hledání výzkumných 
pracovník. Spolupráce 
s vysokými školami 
2 5 SHR 
15 Zabezpeit co možná nejlepších 
výsledk u bioekvivalenní 
studie. Požadavek dostateného 
potu proband (dobrovolník
úastnících se testu) 
1 5 NHR 
Pro lepší pehlednost je níže uvedena mapa rizik ped návrhy na snížení rizik a stavu po 
aplikaci návrh na snížení rizik.  
Graf 2: Mapa rizik ped snížením rizika a po zavedení opatení (Zdroj: vlastní) 






























4.7 Zdrojová analýza 
Jako zdroje jsou v této práci považovány lidské zdroje. Tedy množství práce 
jednotlivých oddlení firmy, které jsou zapojeny do realizace projektu.  
Jak lze vidt z Ganttova diagramu, ve velké ásti projektu jsou vykonávány innosti 
souasn. Dochází tedy k petížení zdroj. Napíklad výroba stabilitní šarže a výroba 
pilotní šarže. Navíc innosti, které budou vykonávány souasn, budou provádt 
zamstnanci ze stejných oddlení. Je tedy logické, že kvli tomu, aby se pedešlo 
petížení zdroj, musí se zapojit do projektu více lidských zdroj práv z tchto 
oddlení. Musíme zamstnat v tomto období více zamstnanc, aby se zabránilo 
prodloužení celkové doby trvání projektu. Druhý zpsob, jak zareagovat na petížení 
lidských zdroj, je prodloužení doby trvání inností, u kterých dojde k petížení. 
V píloze íslo 5 je graficky znázornno, kterých oddlení a kdy v prbhu realizace 
projektu se toto petížení bude týkat. Pokud by Teva aplikovala vyrovnání zdroj druhý 
zpsob, tedy prodloužení doby trvání inností, u kterých jsou petížené zdroje, 
prodloužilo by se ukonení projektu až o pl roku, což je pro firmu nepijatelné. 
Ohrozila by se tím konkurenní výhoda proniknout na trh s generikem jako první.
Pro Tevu je tedy prioritní minimalizovat celkovou dobu trvání projektu. Proto vedení 
firmy hodlá do projektu zapojit tolik zamstnanc, kolik bude nutno, pro vasné 
dokonení každé innosti.  







innosti, u kterých dojde k petížení lidských zdroj pro oddlení marketingu, jsou: 
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• požadavek na zavedení pípravku  
• ovení patentové situace 
Pro tyto innosti bude poteba dvou tým. A to jednoho, který zpracuje požadavek na 
zavedení pípravku a druhý tým, který oví spolen s právním oddlením 
problematiku patentové ochrany. ím více lidí bude pracovat na tchto dvou 
innostech, tím rychleji bude marketingovým oddlením specifikován požadavek, který 
bude následn pedán projektovému managerovi a ten poví oddlení R&D 
formulaním vývojem. 
Obrázek 12: Ganttv diagram – petížený zdroj – marketing (Zdroj: vlastní) 
Pro oddlení QC budou souasn probíhat innosti:  
• Zavedení materiál do IS  
• Trial batches 
Pro tyto dv innosti ale nebude nutné obsazovat více pracovník, jelikož u innosti 
Trial batches bude zapotebí jiných zamstnanc QC nežli pro innost Zavedení 
materiál do IS. 
Obrázek 13: Ganttv diagram – petížený zdroj – QC (Zdroj: vlastní) 
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Avšak navýšení lidských zdroj bude poteba hned vzáptí. Podobn jako u dalších 
oddlení (QA, R&D, Nákup) se v této ásti projektu vytvoí dva týmy. První tým se 
bude vnovat následujícím innostem: 
• Pilot šarže 
• Pivotal šarže 
• Prbh a vyhodnocení bioekvivalenní studie 
Druhý tým bude pracovat na innostech: 
• Stabilitní šarže 
• Prbh stabilitní studie 
Oddlení Výroby musí rozdlit své zamstnance také do dvou skupin. Jedna skupina 
bude mít na starost výrobu: 
• Trial šarže 
• Pilot šarže 
• Pivotal šarže 
Druhá skupina bude zabezpeovat výrobu stabilitní šarže. 
Obrázek 14: Ganttv diagram – petížený zdroj – Výroba (Zdroj: vlastní)
Poslední innosti, u kterých se vyskytne možnost petížení zdroj, jsou innosti 
Aktualizace – revize specifikací a Zavedení materiál do IS. U tchto inností však 
bude záležet na tom, zda se zamstnanci budou muset zapojit více u Prbhu 
registraního ízení, než jak je odhadováno v plánu. Pokud registraní úad nebude mít 
výhrady vi podanému registranímu dossieru, nebude muset dojít k navýšení lidských 
zdroj u tchto dvou inností. Pokud ale vzniknou komplikace s prbhem registraního 
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ízení, bude muset projektový manažer tyto lidské zdroje navýšit, aby se zabránilo 
zpoždní projektu. 
V píloze . 4 je zobrazeno, jak jsou do projektu zapojena všechna oddlení, která se 
podílejí na realizaci projektu. Z tohoto grafu je patrné, že nejvíce budou vytíženi 
pracovníci útvar Kontroly a ízení jakosti, dále pracovníci výzkumu a vývoje a dosti 
vytížení budou také zamstnanci z oddlení registrace. 
V píloze . 6 lze vidt seznamy inností, které jsou rozdleny na základ toho, které 
oddlení je vykonává. Mžeme zde také vidt, kolik hodin stráví dané oddlení na 
každé innosti, kdy bude innost zahájena a kdy ukonena. 
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4.8 Náklady na projekt 
Obsahem této kapitoly je urit pedbžný odhad výše finanních prostedk na projekt. 
Mezi tyto náklady patí výše náklad pro interní a externí zamstnance, ale také náklady 
na suroviny a materiál, což bude v tomto projektu tvoit významnou ást celkových 
náklad na projekt.  
4.8.1 Mzdové náklady 
Provedené úkony všech interních zamstnanc budou souástí jejich bžné pracovní 
nápln. Aby ale mohla být ohodnocena jejich práce strávená na projektu, bude každému 
pracovníkovi pidlena hodinová sazbu za vykonanou práci. Tyto sazby jsou zobrazeny 
v následující tabulce. 
Tabulka 10: Mzdové náklady v K (Zdroj: vlastní) 
Název pozice Sazba 
v K/hod 




Právník 800 320 256000 
Marketing 1 205 600 123000 
R&D 237 3860 914820 
QC 187 3276 612612 
RA 205 3280 672400 
QA 210 2257 4739656 
QC 2 187 1040 194480 
Výroba 180 858 154440 
Marketing 2 205 720 147600 
Nákup 180 762 137160 
QA 2 210 708 148680 
Výroba 2 180 160 28800 
R&D 2 237 1080 255960 
Nákup 2 180 45 8100 
Celkem   4 128 018 K
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Do mzdových náklad musí být samozejm zapoten i plat projektového manažera, u 
kterého se pedpokládá, že bude do prbhu projektu zapojen nejvíce a bude ídit celý 
projekt. Pro ohodnocení jeho práce využiji souhrnných mzdových náklad
zamstnavatele na projektového manažera (tzv. superhrubá mzda) v hodnot 65 000 K
a vynásobím jej potem msíc, které projektový manažer stráví na projektu, tedy 36 
msíc. Celkové mzdové náklady za projektového manažera iní 2 340 000 K. 
Mzdové náklady na externí zamstnance budou zahrnuty v ástce na provedení 
bioekvivalenní studie na vybraných jedincích. Tato položka, která v sob bude 
zahrnovat veškeré náklady na tuto innost, bude zapotena níže v tabulce íslo 11. 
4.8.2 Náklady na bioekvivalenní studii 
Jelikož je bioekvivalenní studie nároná jednak z hlediska asového, tak i z hlediska 
náronosti na výbr správných adept pro tuto studii, rozhodla jsem se Tev doporuit 
tzv. outsourcing. Princip outsourcingu je takový, že si Teva smluvn sjedná spolupráci 
s uritou firmou, která provede tuto studii. Pi sjednávání této spolupráce musí být 
podepsána smlouva, ve které budou pesn definovány úkoly a odpovdnost, která bude 
penesena na smluvního partnera.  
Velkou výhodou tohoto zpsobu provedení bioekvivalenní studie je v tom, že firmy, 
které se specializují na tyto studie, mají svou databázi potencionálních proband, na 
kterých by se mohly provést testy. Pokud by si tyto dobrovolníky musela Teva vybírat 
sama, zabralo by jí to zbyten moc asu a prbh projektu by se tím zpomalil.  












2 500 000 3 750 000 5 000 000
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4.8.3 Náklady na vývoj generického pípravku 
Náklady na vývoj generického pípravku budou stanoveny na základ odhad
odborných pracovník firmy, kteí již mli za svou mnoholetou praxi zkušenosti 
s obdobnými vcmi.  
Pro jednodušší vyjádení náklad budou ureny finanní odhady bu pro jednotlivé 
innosti, nebo pro celé balíky inností, které jsou definovány výše v tabulce 4. 
V jednotlivých ástkách budou zahrnuty zejména náklady na suroviny, které jsou 
zapotebí k výrob jednotlivých šarží, nebo to mohou být náklady na materiál a 
suroviny potebné pi stabilitní studii. 








Formulaní vývoj 50 000 75 000 100 000 
Analytický vývoj 750 000 860 000 1 000 000 
Vývoj výrobní 
technologie 
200 000 250 000 300 000 
Výroba stabilitních 
šarží 
350 000 400 000 450 000 
Prbh stabilitní 
studie 
750 000 1 000 000 1 250 000 
Výroba registraních 
šarží 
350 000 400 000 450 000 
Výroba biošarží 350 000 400 000 450 000 
Registrace 4 250 000 6 500 000 8 000 000 
Celkem 7 050 000 9 885 000 12 000 000 
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V tabulce jsou zobrazeny tyto náklady celkem ve tech variantách. A sice to je varianta 
pesimistická, u které by se vývoj generického pípravku vyšplhal až na ástku 
12 000 000 K. Pi této variant se poítá s takovým prbhem projektu, ve kterém by 
se vyskytly problémy, které by napíklad zpomalily registraci léku, musely by se 
provádt další studie, testy a nezbytné administrativní záležitosti s tím spojené. Muselo 
by se do projektu zapojit více zdroj, než se poítá v plánu. 
K dalším dvma variantám patí varianta optimistická, ve které se nepoítá s žádnými 
problémy a s žádnými výraznými zmnami. Poslední varianta je reálná, která se dle 
odhad nejvíce pibližuje pedpokládaným nákladm na projekt. 
4.8.4 Celkové náklady  
Celkové náklady na projekt tedy tvoí náklady na meziprodukty, materiál a další 
suroviny, které se využijí pro vývoj generického pípravku. Další položkou v celkových 
nákladech na projekt je zajištní bioekvivalenní studie, u které doporuuji firm využít 
tzv. outsourcing. 
Náklady na výrobu samotných komerních šarží v projektu nebudou zapoteny, jelikož 
se tyto náklady budou odvíjet až na základ daného výrobního plánu, množství 
produkce apod. 
íselné vyhodnocení náklad na projekt lze vidt v tabulce níže. Opt je v tabulce 
uvedena varianta optimistická, reálná i pesimistická. 








Outsourcing 2 500 000 3 750 000 5 000 000
Mzdové náklady 5 200 000 6 468 018 7 500 000 
Vývoj generického 
pípravku 
7 050 000 9 885 000 12 000 000 
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Celkem 14 750 000 20 103 018 24 500 000 
U každého projektu je velká pravdpodobnost, že se v jeho prbhu mohou vyskytnout 
neoekávané situace, které si vyžádají finanní prostedky. Na zabezpeení takových 
situací bude v projektu poítáno s rezervou 2,5 mil. K.  
4.8.5 Financování projektu 
Jelikož má Teva vysoké nerozdlené zisky z minulých let, mže využít pi financování 
projektu pouze vlastních finanních prostedk. Pokud by Teva chtla využít cizích 
zdroj, musela by zbyten platit úroky z pjené ástky.  
Graf 3: Vývoj nerozdleného zisku z minulých let (Zdroj: výroní zprávy) 
Z grafu lze vyíst, že výše nerozdleného zisku z minulých let je na takové výši, že 






















Tato diplomová práce pináší zamstnancm Tevy pehledný souhrn podstatných 
pedprojektových analýz. Pedprojektová fáze je nemén významná, jelikož upozorní na 
to, co by se ješt do zahájení projektu mlo zabezpeit. V této fázi je poteba provést 
nkolik analýz a práv tyto analýzy jsou souástí návrhové ásti této diplomové práce. 
Jednou z nich je analýza rizik, ve které jsou vedoucí zamstnanci upozornni na hrozící 
rizika v projektu, která by mohla v prbhu realizace vzniknout. Dalším podstatnou 
analýzou je asová analýza, díky níž si lze lépe pedstavit to, jak projekt bude probíhat, 
jaké innosti budou navazovat na další a pomocí stanovení takzvané kritické cesty se 
projektový manažer a další lenové projektového týmu mohou zamit na sledování 
tch inností, které nemají žádnou asovou rezervu a jsou tímto pro projekt kritické. 
Další, velice dležité pedprojektové analýzy, které jsou velikým pínosem, je zdrojová 
analýza a stanovení oekávaných náklad. Díky tomu, že bylo pi zpracování 
diplomové práce využito aplikace MS Project, umožnilo to provést nkolik simulací pi 
urování optimálního využití lidských zdroj, které budou do projektu zapojeny. Na 
základ této simulace byla vybrána pro firmu nejlepší varianta ze všech možných. U 
nkterých inností došlo k navýšení lidských zdroj, aby se zabránilo prodloužení 
plánované doby ukonení projektu. U analýzy náklad bylo následn využito nových 
zjištní o navýšení potu lidských zdroj, což se odrazilo v celkových oekávaných 
nákladech na projekt, které v sob zahrnovaly i náklady na suroviny a outsourcing pro 
bioekvivalenní studii.  
Tato diplomová práce bude sloužit pro management firmy Teva Czech Industres s.r.o. 
jako pomcka pro vytvoení pedstavy jak projekt bude probíhat, kteí zamstnanci 
budou do projektu zapojeni, kolik asu na nm stráví a kolik bude zavedení nového 
generického pípravku stát. Bude sloužit jako odrazový mstek nebo šablona pro 
zavedení nového generického pípravku do výroby. Díky možnostem MS Projectu bude 
možné sledovat, zda projekt bží tak, jak byl naplánován, pípadn lze zpracovaný plán 
upravit dle nov získaných informací. 
Výstupem práce je nkolik pínosných informací, jako je napíklad: 
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• projekt zavedení nového generického pípravku bude trvat v reálné variant 3 
roky, 
• odhadované náklady budou ve výši 22,6 mil K, 
• u nkterých inností dojde k petížení lidských zdroj v oddleních marketingu, 
kontrola kvality, výroba, nákup a R&D, proto je nutné tyto zdroje navýšit, 
• dále bylo zjištno, že práce na projektu si vyžádá celkem 15 zamstnanc, 




Hlavním cílem této diplomové práce bylo navrhnout firm Teva Czech Industries s.r.o. 
projekt, týkající se vývoje generického léivého pípravku vetn jeho následného 
zavedení do výroby. V projektu byly uplatnny vybrané metody, techniky a nástroje 
projektového managementu. 
Práce byla rozdlena celkem co tí ástí. První kapitola se zabývala teoretickými 
východisky práce, na základ kterých mohly být dále v práci tyto získané znalosti 
aplikovány pímo na parametry a zadání definovaného projektu. V této kapitole bylo 
také objasnno nkolik farmaceutických pojm a dat, jako je napíklad pojem 
generikum, léivý pípravek, léivá látka apod. Další zajímavostí v této kapitole bylo 
grafické znázornní podílu originálních léiv a generik na celkovém objemu prodaných 
léivých pípravk.  
Ve druhé kapitole byla pedstavena spolenost Teva Czech Industries s.r.o., její pedmt 
podnikání a základní organizaní struktura firmy. Souástí této kapitoly byla analýza 
vnjšího a vnitního okolí, ze které byla následn sestavena SWOT analýza, pomocí 
které níž byly definovány silné a slabé stránky firmy a dále píležitosti a hrozby, které 
firm hrozí. 
Poslední kapitola diplomové práce je nejdležitjší ástí práce. V této kapitole byl 
navržen plán projektu. Nosným pilíem této kapitoly byl logický rámec, pomocí kterého 
byl stanoven zámr projektu, hlavní cíl, výstupy a aktivity, pomocí nichž tyto výstupy 
budou pi realizaci projektu uskutenny. Dále byla zpracována asová analýza za 
využití programu MS Project. Díky tomu mohou manažei sledovat plnní jednotlivých 
inností a kontrolovat, zda reálné termíny zahájení a ukonení inností odpovídají 
plánu. Souástí této kapitoly bylo také zpracování dležitých analýz, jako je analýza 
rizik a také zdrojová analýza, díky níž si lze pedstavit, kolik lidských zdroj bude 
poteba pi realizaci projektu. 
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Tato diplomová práce je urena pro zamstnance firmy Teva Czech Industries, s.r.o.,  
ale zárove
 byla velkým pínosem pro mne, jelikož jsem si mohla vyzkoušet 
spolupracovat s managementem této velké firmy a získala jsem tím mnoho zkušeností.   
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